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El compromís de 
la cultura 
El proper divendres 16 de de-
sembre els socis del Centre d 'Es-
tudis Riudomencs "Arnau de Pa-
lomar" estem convocats a elegir 
nova Junta Directiva de l'entitat. 
un cop esgotat el període de 
temps per al qual se'ns va enco-
manar la tasca de direcció. 
Totes les eleccions són impor-
tants perquè evidencien el com-
promís dels socis. la vitalitat de 
l'entitat i, especialment, la pro-
jecció i l'arrelament en el cos so-
cial. En aquesta ocasió penso 
que existeixen raons suficients i 
de pes per refermar tot això i ac-
tuar amf) iLlusió i confiança. 
però a més a més penso que exis-
teix un fonament prou sòlid com 
perquè continuem edificant un mo-
del de cultura i de treball que ha 
dut Riudoms a situar-se en un nota-
ble nivell. Per això he dit que tenim 
un compromís per la cultura. 
El CERAP és una entitat que va 
néixer en uns temps difícils, en tots 
els ordres: social. polític, cultural. La 
seva formació, potser fruit d 'aquells 
moments, ha estat de constants 
equilibris per mantenir una posició 
digna i de pluralitats culturals. Pen-
so que això és bo i cal mantenir-ho 
com a garantia de riquesa mental i 
de projecció. Segurament aquesta 
o anteriors juntes directives haurà 
comès errors, però em sembla que 
el balanç general és prou valuós. 
Sovint ens deixem encegar per un 
fet, per un acte que potser no ens 
agrada massa, però oblidem així el 
llarg camí recorregut. en aquest 
camí el CERAP, que s'atança cap 
el vintè aniversari -sense comptar 
amb els precedents de la Junta 
Promotora del Museu- i amb un 
equipatge prou voluminós: una 
presència gairebé permanent en el 
món de la cultura local i comarcal. 
debats i crítiques fonamentals en 
l'estudi i el diàleg, un bon plec de 
publicacions que construeixen la 
nostra millor aportació a la història, 
etcètera. 
Per tot això crec que cal que, 
una vegada més, tots plegats, fem 
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un nou esforç per la cultura i pel 
Centre d'Estudis i aportem la nostra 
crítica, el nostre treball i la nostra 
il.lusió en el manteniment i, si és 
possible . en l'acreixement de 
tot el que fins ara s'ha fet. 
Confi o, doncs, que ens tro-
barem tots p legats el proper 
dia 16 de desembre per tal de 
refermar el nostre compromís 
per la cultura. 
Abans , però. seria bo que 
anéssim parlant, aportant su-
ggeriments i compromisos per-
què puguem fer una nova jun-
ta més sòlida i recolzada. • 
Riudoms, octubre de 1994 
(") President del Centre d'Es-
tudis Riudomencs "Arnau de Palo-
mar" 
